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ABSTRAK 
 
Elizabeth Diani Samantha. NIM. E0013152. 2018. IMPLEMENTASI 
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA BEDASARKAN 
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TERHADAP PENINGKATAN 
SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI PASAR. 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menjelaskan implementasi kewenangan 
Pemerintah Kota Surakarta bedasarkan UU 23 Tahun 2014 terhadap peningkatan 
sumber Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pasar. 2) Menjelaskan bagaimana 
hambatan dan kendala-kendala dalam menjalankan kewenangan untuk meningkatkan 
sumber Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pasar. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian 
berupa penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian hukum menggunakan pendekatan 
kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
menggunakan wawancara dan studi studi dokumen. Analisis data yang dilakukan 
dengan menggunakan analisis data kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat peneliti simpulkan 
bahwa: 1) Pelaksanaan kebijakan retribusi di Kota Surakarta Terkait pelaksanaan 
kebijakan retribusi pasar di Kota Surakarta sudah menunjukkan hasil yang cukup 
efektif, kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan pemerintah Kota 
Surakarta sebagai upaya untuk penguatan otonomi daerah melalui peningkatan 
pendapatan asli daerah. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam efektivitas 
penarikan retribusi pasar diantaranya adalah kurangnya ketertarikan pedagang untuk 
menempati los dan kios yang kosong dan keterbatasan Sumber Daya Manusia 
(SDM). Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan 
tersebut dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi dan meningkatkan mutu 
petugas pelaksana retribusi. 
 
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Pasar. 
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ABSTRACT 
 
Elizabeth Diani Samantha. NIM. E0013152. 2018. THE IMPLEMENTATION OF 
THE GOVERNMENT POLICY OF SURAKARTA CITY BASED LAW 23 YEARS 
2014 TO INCREASED NATIVE SOURCE OF INCOME THROUGH A LEVY ON 
THE MARKET. Faculty of Law. University Sebelas Maret Surakarta. 
 
This research aims to: 1) describes the implementation of the Government 
authorities of the city of Surakarta on the basis of the ACT 23 years 2014 to 
increased Native source of income through a levy on the market. 2) explained how 
the obstacles and constraints in the exercise of authority to increase Native source of 
income through a levy on the market. 
This research is empirical legal research with the nature of research in the 
form of descriptive research. Approach to legal research using qualitative approach. 
Types and sources of legal materials using the law of primary and secondary legal 
materials. Data collection techniques are used i.e. using interviews and studies the 
study document. The data analysis was done using qualitative data analysis. 
Based on the results of research and discussion, researchers conclude that: 
1) the implementation of a policy of retribution on the city of Surakarta, Associated 
implementation policies retribution market in Surakarta is already showing results 
quite effective, the policy implemented on the basis of the authority of the 
Government of the city of Surakarta as efforts to strengthening the autonomy of the 
region through increased revenue of the original area. 2) obstacles faced in the 
effectiveness of the withdrawal of levy on the market include the lack of interest of 
traders to occupy the empty stalls and stall and the limitations of the human 
resources (HR). While efforts are being made to overcome the obstacles in a way 
hold socialization and improving the quality of the officer executing retribution. 
 
Keywords: Policy Implementation, Regional, Native Levies Income Market. 
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